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取する産業の動学的最適制御問題の分析である。その先駆的研究は Clark, Clarke, and Munro
[1979] にみられる1)。第２のそれは, 再生可能資源が消費者の効用を高める下での動学的最


























































採取が生じやすいためだとしている。この結論を受けて Chichilnisky, Heal, and Beltratti [1995] では,
Krautkraemer [1985] にもとづく消費者のアメニティを考慮した最適制御問題において, 再生可能資
源が最大限持続可能なもとで消費者の効用を最大にするルールを “Green Golden Rule” として示して
いる。そして Beltratti, Chichilnisky, and Heal [1998] では消費者の最適制御問題において, “Green
Golden Rule” に到達する条件について分析している。
3) 物的資本に人的資本を加えた２部門内生的成長モデルに環境資源が汚染される可能性を明示した
Tahvonen and Kuuluvainer [1991] や, 人的資本が環境汚染浄化に寄与するモデルを分析した
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とする｡ ここで はそれぞれ, 期における消費者１人当たりの第２部門最終財（以下
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4) 農業製品価格に関する不確実性を導入した分析については, Conrad and Ludwig [1994] や Katayama















































































































































































































































































































































































































くてはならない。これが Proposition. 1 の言わんとするところである。
その意味において, 純粋市場経済において自然資本が持続可能であるのは全くの偶然であ
る。見方を変えれば, 純粋市場経済において自然資本が持続する場合, その水準が環境許容
量 未満であったり, いわゆる “Green Golden Rule”(Chichilnisky, Heal, and Beltratti
[1995]) を満たしていないとしても, それは本質的な問題ではないといえる。
5．第１基本モデルの拡張 ～外生的技術進歩の導入～










































































































































































19) もちろん のケースも考えることはできるが, 結論は何ら修正されない。
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In this study, we examine sustainability conditions of the renewable resource under two sector
optimal growth model without social planner and co-operation by its owners or users. We assume
that, moreover, each representative agent doesn’t take account of the renewal of renewable re-
source. And in this part of our study, we examine the cases of the constant returns to scale pro-
duction technology in each sector and that with the exogenous technological progress in sector2
(manufacturing sector).
The findings of this part are as follow. First, renewable resource can be sustainable under ex-
ogenous technological progress, but this must be met following conditions.  Potential capacity
in the renewable resource is large enough compared with economic activities.  Steady state
level of physical capital per capita is constant over time and smaller than the critical level of physi-
cal capital determined by the potential capacity in the renewable resource. And there must be
the initial level of renewable resource which can generate the growth of renewable resource at
initial time. Second, however, no longer renewable resource can sustain at positive level with ex-
ogenous technological progress.
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